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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah : 286) 
 
"Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana" 
(Theodore Roosevelt) 
 
"Kesempurnaan bukanlah hal yang kebetulan. Kau harus menciptakannya" 
(Chris Grosser) 
 
"Janganlah meminta bukti bahwa doamu akan dijawab oleh Tuhan, tapi 
buktikanlah kesungguhan dari doamu" 
(Penulis) 




















Skripsi ini Ku persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua tercinta 
2. Adik-adikku tersayang 
3. Teman-temanku tercinta 
 
 






Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas produk 
terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Padang Embun Pagi. Untuk 
menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Padang 
Embun Pagi. Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen 
Rumah Makan Padang Embun Pagi. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap 
kepuasan konsumen Rumah Makan Padang Embun Pagi. Populasi dari penelitian 
ini adalah konsumen RM Padang Embun Pagi yang ada di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non 
probability sampling dengan teknik accidental sampling.Sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
ada pengaruh kualitas produk yang signifikan terhadap kepuasan konsumen, jadi 
hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan konsumen terbukti kebenarannya. Ada pengaruh harga yang 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Jadi hipotesis kedua yang menyatakan 
bahwa harga mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen terbukti 
kebenarannya. Ada pengaruh promosi yang signifikan terhadap kepuasan 
konsumen, jadi hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa promosi mempunyai 
pengaruh terhadap kepuasan konsumen terbukti kebenarannya. Ada pengaruh 
lokasi yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Jadi hipotesis keempat yang 
menyatakan bahwa promosi mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen 
terbukti kebenarannya. Ada pengaruh secara bersama-sama kualitas produk, 
harga, promosi dan lokasi terhadap kepuasan konsumen.  
 










 The purpose of this study was to analyze the effect of product quality on 
consumer satisfaction of Rumah Makan Padang Embun Pagi. To analyze the 
effect of prices on consumer satisfaction of Padang Embun Pagi Restaurant. To 
analyze the influence of promotion on consumer satisfaction at Padang Embun 
Pagi Restaurant. To analyze the effect of location on consumer satisfaction at 
Padang Embun Pagi Restaurant. The population of this study is consumers of 
Padang Embun Pagi RM at the Muhammadiyah University of Surakarta. In this 
study using a non-probability sampling approach with accidental sampling 
technique. Samples in this study were 100 respondents. Based on the results of 
this study indicate that there is a significant effect of product quality on consumer 
satisfaction, so the first hypothesis states that product quality has an influence on 
customer satisfaction proven truth. There is a significant price effect on consumer 
satisfaction. So the second hypothesis which states that prices have an influence 
on customer satisfaction is proven to be true. There is a significant promotion 
effect on consumer satisfaction, so the third hypothesis which states that 
promotion has an influence on consumer satisfaction is proven to be true. There is 
a significant location influence on customer satisfaction. So the fourth hypothesis 
which states that promotion has an influence on consumer satisfaction is proven 
to be true. There is a joint influence on product quality, price, promotion and 
location on customer satisfaction. 
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